




Perilaku merokok adalah salah satu hal yang fenomenal, meskipun sudah 
diketahui dampak negatif yang disebabkan oleh merokok, kenyataanya yang 
terjadi dan tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak siswa yang duduk di 
bangku SLTP yang berperilaku menyimpang dan dapat merusak masa depan, 
salah satunya adalah merokok. Tujuan penelitian ini untuk  mengetahui gambaran 
perilaku merokok pada siswa laki-laki (remaja). 
Jenis penelitian adalah diskriptif, Populasinya adalah 56 siswa laki-laki yang 
merokok di SLTP Islam Raden Paku. Sempel adalah sebesar 56 responden 
diambil dengan teknik Total Sampling, intrumen yang digunakan adalah kuesioner 
tentang data perilaku merokok. Analisa data disajikan dalam bentuk prosentase. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa konsumsi merokok perhari pada siswa 
laki-laki di SLTP Islam Raden Paku hampir seluruhnya adalah 1 sampai 10 batang 
perhari sebanyak 46 siswa atau 82,1% dari 56 siswa yang merokok. 
Dapat disimpulkan bahwa perilaku merokok pada siswa laki-laki SLTP Islam 
Raden Paku hampir seluruh perilaku merokok ringan, sebagian besar pengaruh 
teman, hampir setengah adalah menikmati, hampir setengah orang tua mereka 
mengetahui dan membiarkan, dan sebagian besar adalah pergi ke toilet apabila 
merokok. Memberikan informasi tentang merokok serta permasalahannya kepada 
remaja agar dapat berpartisipasi dalam meningkatkan dan mengoptimalkan 
kesehatan. Informasi tersebut dapat diberikan oleh perawat dengan cara 
memberikan penyuluhan baik di sekolah-sekolah maupun di masyarakat. 
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